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BAB VI 
PENUTUP 
6.1 Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 
1. Aktivitas dalam memberikan imbauan kepada pelajar SMA di Kota  Padang 
melalui konten Instagram Bidhumas Polda Sumbar adalah, dengan cara 
memposting atau mengunggah sebuah gambar yang bersifat edukasi, 
sosialisasi atau imbauan dengan memberikan caption keterangan pada 
gambar yang di posting di akun instagram Bidhumas Polda Sumbar. Gambar 
maupun video yang akan di posting ke akun Instagram Bidhumas Polda 
Sumbar, sebelumnya diawali dengan mengumpulkan foto maupun video yang 
menarik dari kegiatan yang ada di lingkungan Polda Sumbar atau di Polres. 
Selanjutnya dilakukan pengolahan gambar dan video menjadi menarik yang 
berakhir dengan pengunggahannya melalui instagram Bidhumas Polda 
Sumbar. 
2. Respon pelajar SMA di Kota Padang terhadap konten instagram Bidhumas 
Polda Sumbar adalah, konten yang ditampilkan dapat bermaanfaat bagi 
mereka karena menimbulkan kesadaran baginya pada aturan-aturan hukum 
yang berlaku. Namun pelajar mengungkapkan sebagian besar terlihat konten 
yang ditampilkan berisikan kegiatan kepolisian saja, dan masih kurangnya 
pihak Bidhumas Polda Sumbar dalam memberikan konten yang bersifat 
informasi, edukasi, pesan dan imbauan kepada pelajar SMA. 
6.2 Saran 
1. Disarankan kepada Bidhumas Polda Sumbar untuk memaksimalkan para 
admin instagram Bidhumas Polda Sumbar dalam memberikan konten-
  
konten yang bersifat informasi, edukasi, sosialisasi dan imbauan-
imbauan yang tentunya dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat 
umumnya dan para pelajar khususnya. Disarankan kepada Bidhumas 
Polda Sumbar juga memberikan pelatihan kepada para admin instagram 
Bidhumas Polda Sumbar terkait fungsi kehumasan, dalam hal ini 
pengelolaan informasi melalui instagram sehingga dapat terwujudnya 
Polri yang Profesional, Modern dan Terpercaya di masyarakat. 
Keterbatasan personel (admin) akun instagram Bidhumas Polda Sumbar 
yang hanya dua orang personel dan juga sebagai petugas peliputan 
kegiatan di Polda Sumbar, membuat imbauan maupun informasi yang 
diberikannya melalui instagram menjadi kurang maksimal dan efisien. 
2. Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik mengangkat judul yang sama 
dengan penelitian ini yaitu mengenai respon pelajar SMA di Kota Padang 
terhadap konten instagram Bidhumas Polda Sumbar, disarankan untuk 
membahas lebih dalam lagi mengenai respon masyarakat berbagai 
kalangan pada instagram Bidhumas Polda Sumbar.  
 
